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DESARROLLO DE LAS OLIMPIADAS DE GEO-
LOGÍA DEL 2012
III Olimpiada Española de Geología
La Fase Nacional de las Olimpiadas de Geología 
tuvo lugar el día 24 de Marzo de 2012 en Santander 
y a ella acudieron cuatro ganadores de cada Fase Te-
rritorial. Estas Olimpiadas se organizan con el obje-
tivo de fomentar el interés por la Geología entre los 
estudiantes de Bachillerato.
La gran acogida que han tenido las olimpiadas 
en los dos años anteriores animó a los organizado-
res a plantear esta actividad por tercer año conse-
cutivo. En esta edición contó con la colaboración 
del Departamento de Ciencias de la Tierra y Física 
de la Materia Condensada de la Universidad de Can-
tabria, la Universidad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP) y la Facultad de Geológicas de la UCM.
La Fase Territorial se realizó a nivel provincial 
(Fig. 1) a lo largo de final de enero y febrero del 2012 
con la participación de 1700 estudiantes.  
En la Fase Nacional participaron 89 estudian-
tes con sus profesores acompañantes que proce-
dían de 21 provincias (Fig. 2). La prueba incluía 
diversas cuestiones que diseñaron profesores de 
la Universidad de Cantabria y de la Complutense 
de Madrid. 
Por la tarde el Prof. José Ramón Díaz de Terán 
impartió una conferencia sobre la Geología de la ba-
hía de Santander. A continuación los participantes 
visitaron el Museo Marítimo del Cantábrico y regre-
saron andando por la playa de los Peligros. Durante 
este recorrido los profesores de la Universidad de 
Cantabria fueron resaltando los aspectos geológi-
cos que habían explicado durante la conferencia.
Para finalizar tuvo lugar el acto de entrega de 
premios que estuvo presidido por D. Salvador Or-
dóñez (Rector de la UIMP), D. Íñigo de la Serna (Al-
calde de Santander), Dª Elena Martín (Vicerrectora 
de Cultura, Participación y difusión de la Universi-
dad de Cantabria), D. José Luis Blanco (Director 
General de Ordenación e Innovación Educativa) y la 
Presidenta de la Asociación Española para la Ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra Dª. Amelia Calon-
ge, quien coordinó este acto.
Los ganadores de la III Olimpiada Española de 
Geología (Fig. 3) son:
1. Diana Gallego Martínez. IES LA SERNA, Madrid 
(2º Bachillerato).
2. Virginia Vilar García. IES LA ARBOLEDA de Lepe, 
Huelva (2º Bachillerato).
3. Diego Pérez Quintana. IES NUEVE VALLES de 
Puente San Miguel, Cantabria (2º Bachillerato).
4. Manuel de Pablos Quintanilla. COLEGIO CLARET 
de Segovia (2º Bachillerato).
Estos alumnos participaron en las Olimpiadas 
Internacionales que a continuación se reseñan.
La novedad de este año ha sido premiar a las 
dos provincias que mejor puntuación han obtenido 
en la prueba de equipos que fueron Lleida y Huelva. 
Y la anécdota de esta 3ª edición es que se produje-
ron tres empates entre el equipo de Madrid y Huelva 
que se resolvieron por el tiempo invertido en realizar 
las pruebas (para el puesto 10º y 11º, para el 1º y 2º 










Fig. 1. Olimpiada de 
Geología en Santander 
celebrada el día 24 de 
febrero de 2012 en el IES 
Miguel Herrero Pereda 
de Torrelavega.
Fig. 2. Estudiantes 
y profesores que 
participaron en la III 
Olimpiada Española de 
Geología.
Fig. 3. Grupo de los 8 ganadores de las III Olimpiadas.
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Estas olimpiadas han sido valoradas muy posi-
tivamente por parte de estudiantes y de sus pro-
fesores. Aprovechamos estas líneas para AGRADE-
CER a toda la Comisión organizadora el esfuerzo 
que han realizado para que las Olimpiadas fueran 
un éxito. En este sentido, Alberto González, José 
Ramón Díaz de Terán, Juan D. Centeno, Agustín 
Senderos, Montse Vehí, Luisa Quintanilla y Ele-
na Moreno MUCHAS GRACIAS. Hago extensivo mi 
agradecimiento al equipo de correctores, todos 
ellos profesores de la universidad de Cantabria y 
a los cuatro ganadores de las Olimpiadas del 2011 
que actuaron de monitores: Lucía Santas Lajusti-
cia, Héctor Navarro García, Jorge Martínez Solaz y 
Ana María Fandiño Argibay.
Finalmente agradecer la buena disposición de 
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a la 
hora de apoyar este proyecto y de la Universidad de 
Cantabria (Fig. 4). 
Una cuestión importante a resaltar es la cola-
boración y patrocinio recibido por las instituciones 
y empresas tales como el Ayuntamiento de Santan-
der, Sociedad Geológica de España, Ilustre Colegio 
Oficial de Geólogos, Conferencia de Decanos de 
Geología, Instituto Geológico y Minero de España, 
Editorial Santillana, Geonatura, Triana Science & Te-
chnology, REPSOL-YPF y Cepsa.
Además destacar que la Conferencia de Deca-
nos de Geología ha gestionado becas de matrícula 
para el primer curso del Grado en Geología en las 
facultades de Alicante, Barcelona, Granada, Huelva, 
Madrid, Salamanca y Zaragoza. Y que las facultades 
de Geología de Alicante, Complutense de Madrid, 
Huelva y Oviedo han colaborado económicamente 
con estas olimpiadas.
6ª Olimpiada Internacional sobre Ciencias de la 
Tierra en Olavarría (Argentina)
Entre los días 8 y 13 de Octubre de 2012 se ce-
lebró en Olavarría la 6ª Olimpiada Internacional 
sobre Ciencias de la Tierra (IESO). La organización 
del evento estuvo coordinada por el Profesor de la 
Universidad de Buenos Aires (y socio de AEPECT), el 
Dr. José Sellés.
Recordar que esta 6ª IESO debía haber tenido 
lugar en Japón, pero a consecuencia del reciente 
tsunami se decidió cambiar la sede por Argentina. 
A pesar del poco tiempo de que la organización ha 
dispuesto para organizarla, la 6ª IESO se desarrolló 
con su programa oficial al completo (pruebas escri-
tas, prácticas e investigaciones internacionales en 
equipo).
Han participado 17 equipos de 4 estudiantes 
cada uno, con mayoritaria representación de Asia 
(6) y Europa (7). Nuestro equipo (Fig. 5) formado por 
Diana Moreno (Madrid), Virginia Vilar (Huelva), Ma-
nuel de Pablos (Segovia) y Diego Pérez (Santander) 
obtuvo dos medallas de bronce (Diana y Virginia). 
Les acompañaron los profesores Encarna Martín-
Vidales (IES Fuenlabrada), Juan Centeno (UCM) y 
Xavier Juan (INS Sant Quirze).
El podio final, con las seis medallas de oro para 
países asiáticos (Corea, 3; Taiwán, 2; Japón, 1) con-
firma el dominio de estos países desde la primera 
olimpiada. Esperemos que en próximas ediciones 
podamos invertir los papeles y subir a lo más alto 
del podio.
La próxima edición de la IESO tendrá lugar en 
Mysore, India, del 11 al 19 de Septiembre de 2013, 




Fig. 4. Detalle de la 
entrega de premios con 
los cuatro ganadores.
Fig. 5. Equipo Español durante el acto de 
recepción: Manuel de Pablos, Virginia Vilar, 
Diana Moreno y Diego Pérez (de izquierda a 
derecha).
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VIAjE A LA ANDALuCÍA INExPLORADA. Bosquejos 
sobre la vida y el carácter de los españoles del in-
terior
H. James Rose. Centro de Estudios Andaluces, Edi-
torial Renacimiento, Sevilla, 2012. Traducción de 
Victoria León Varela. Prólogo de Martin Murphy. 294 
páginas. ISBN: 978-84-8472-683-8.
un inglés en Linares, cronista de las minas
Los aspectos sociales de las Ciencias de la Tie-
rra, las implicaciones políticas y culturales de las 
actividades geológicas no suelen tenerse en cuenta 
por parte de los educadores de nuestras disciplinas. 
Por ello, estas narraciones ayudan a la reflexión y a 
la “contextualización etnográfica” de nuestra tarea.
Las narraciones de viajes (recordemos “El Viaje 
de un Naturalista alrededor del Mundo”, de Charles 
Darwin) ayudan a conocer un poco mejor el pasado 
de nuestra actividad. Aquí nos fijamos en un britá-
nico:  Hugh James Rose (1841-1878). Este llegó a 
Andalucía en 1873 como capellán de las compañías 
inglesas, francesas y alemanas que explotaban las 
minas de plomo en Sierra Morena. Pero su implica-
ción con esta tierra fue tan intensa que se erigió en 
un excelente cronista de la realidad andaluza de fi-
nales del siglo XIX. 
Rose se convirtió así en uno de los primeros au-
tores de libros de viajes gracias al éxito que alcan-
zaron sus obras más importantes: Untrodden Spain 
and her Black Country, publicada en dos volúmenes 
en Londres en 1875, y Among the Spanish People, 
aparecida también en dos volúmenes dos años más 
tarde, en 1877.
La visión del viajero inglés se rescata ahora en 
el libro Viaje a la Andalucía inexplorada. Bosquejos 
sobre la vida y el carácter de los españoles del inte-
rior, una coedición del Centro de Estudios Andaluces 
y la editorial Renacimiento. Se trata de la primera 
traducción al español de esta obra, a cargo de Vic-
toria León Varela con prólogo del hispanista británi-
co Martin Murphy. La edición recoge solo una parte 
dedicada a los cuatro años que Rose pasó en la re-
gión andaluza, con especial atención a su estancia 
en el distrito minero de Linares (Jaén), donde ejerció 
como capellán de la comunidad inglesa que enton-
ces dominaba los pozos de plomo de toda la franja 
norte de Sierra Morena.
Conocido en Linares como James Rose, desem-
barcó en Málaga en septiembre de 1873. Pero no se 
ciñó a su tarea como capellán de los protestantes 
sino que se preocupó de conocer en profundidad la 
realidad que le rodeaba durante su trabajo en Linares 
(Jaén). De esta forma, describe con exactitud el black 
country español con todos los procesos que atraviesa 
la producción del plomo y sus efectos sobre el entor-
no, así como las cuestiones relacionadas con el carác-
ter del minero español, la elevada tasa de mortalidad, 
los salarios de los trabajadores, la religiosidad, las 
diversiones, la dieta y las manifestaciones populares 
como el carnaval o la Semana Santa.
En su descripción de Linares como típica ciudad 
minera resalta aspectos como “la suciedad, el ruido 
constante tanto de noche como de día, las tabernas 
y el colorido estridente”, una sensación que resume 
como “plomo, plomo, plomo” ya que “de la mañana 
a la noche no se oye hablar de otra cosa, no se ve 
otra cosa que el plomo”. Rose realiza una detalla-
da descripción del carácter y costumbres del minero 
español en comparación con sus colegas ingleses. 
Algunos de los aspectos que más le llaman la 
atención son, por ejemplo, “la indiferencia religiosa 
propia del carácter minero español” y la pérdida de 
la fe en Dios a favor de la Providencia, aunque tam-
bién aprecia un cristianismo no escrito ni explícito 
profundamente enraizado bajo la superficie.
“Los ingleses que descubrieron España en el 
siglo XIX fueron por lo general hombres ociosos, 
deseosos de explorar el país que habían encontra-
do por vez primera en las páginas de los libros de 
Miguel de Cervantes o en los lienzos de Murillo. En 
cuanto a la lengua española, la habían aprendido de 
forma autodidacta. La mayoría de los curiosos im-
RESEÑAS DE LIBROS
Detalle de la portada del 
libro ‘Viaje a la Andalucía 
inexplorada’. 
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pertinentes que dejaron testimonio de sus viajes por 
España para aprovechamiento del público lector in-
glés viajaron con una relativa comodidad, observan-
do cada escena desde cierta distancia. No fue este el 
caso de Hugh James Rose”. 
Estas palabras del prólogo de Martin Murphy 
condensan la particularidad de esta obra, llena de 
veracidad, frente a otras de sus contemporáneos.
Además de su estancia en las minas de Linares, 
Rose también habla de sus visitas a los cementerios 
ingleses de Cádiz, Córdoba y Sevilla, así como de sus 
viajes a Granada para conocer la Alhambra. Murphy 
asegura en el prólogo que “como periodista Rose era 
metódico, sensible y observador”, cualidades que 
permiten componer este retrato fiel y veraz de aque-
llos mineros españoles y sus condiciones de vida.
Los profesionales de la enseñanza de las Cien-
cias de la Tierra encontrarán aquí elementos valio-
sos para su reflexión sobre el trasfondo social de 
nuestras disciplinas.
Leandro Sequeiros
ExPLORADORES. LA hISTORIA DEL yACIMIENTO 
DE ATAPuERCA 
José María Bermúdez de Castro. Debate, (colección 
Ciencia), Barcelona, 2012, 267 páginas. ISBN: 978-
84-9992-5
La ciencia narrativa puede ser una buena herra-
mienta para la construcción social de las competen-
cias científicas en la mente de los estudiantes de 
secundaria e incluso de Universidad. Por ello, este 
ensayo puede ser útil, no solo para la formación 
científica y epistemológica del profesorado de Cien-
cias de la Tierra, sino también para la organización 
mental de las capacidades científicas de los estu-
diantes de geología.
Un buen educador debe desarrollar, entre otras, 
dos competencias básicas: competencia para re-
flexionar filosóficamente sobre la condición humana 
y habilidad para saber aplicar el método científico. 
Tal vez estas dos competencias se puedan adquirir 
tras la lectura crítica, reflexiva –y si es posible,-  con-
trastada con otros, de Exploradores.
En Burgos se encuentra el colosal Museo de la 
Evolución Humana. Consta de tres módulos dife-
rentes: el centro de investigación, el museo pro-
piamente dicho y el palacio de Congresos. El doctor 
José María Bermúdez de Castro es el Director del 
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución 
Humana (CENIEH) es, miembro del Equipo de Inves-
tigación de Atapuerca desde sus inicios, y un gran 
científico, un gran divulgador y conversador y, sobre 
todo, un hombre de mente abierta y dialogante. Es 
también autor de muchos trabajos de investigación 
sobre orígenes humanos en revistas internacionales 
es autor de ensayos de alta divulgación dirigidos a 
un público de cultura media.
El volumen que ahora presentamos narra de una 
forma amena y profunda, pero exenta de tecnicis-
mos, la gran aventura del estudio interdisciplinar el 
yacimiento paleontológico de la Sierra de Atapuer-
ca. Y también la aventura intelectual, no exenta de 
zancadillas, envidias e intereses encontrados, de la 
construcción social del conocimiento humano.
La narración se inicia el 8 de julio de 1994 con 
la aparición de dientes humanos fósiles en el nivel 
TD6 datados en 800.000 años…Este descubrimiento 
sensacional para la ciencia, un desafío para la cien-
cia oficial del momento, lleva al autor a recordar a 
los lectores las figuras de Trino de Torres, Emiliano 
Aguirre y el Grupo Espeleológico Edelweiss de Bur-
gos. Ellos son los precursores del estudio de Ata-
puerca, uno de los lugares de ocupación humana 
más antiguos de Eurasia.
El título del libro, Exploradores, remite a una 
triple experiencia que se entrelaza a lo largo de las 
páginas. En un sentido coloquial, la palabra “explo-
rador” (hoy familiar en inglés por sus referencias a la 
informática y a los viajes espaciales) se suele aplicar 
a las personas que penetran en territorios descono-
cidos, traspasan fronteras y bucean con valentía en 
mares ignotos del saber humano. En el ensayo de 
Bermúdez de Castro, el título es muy apropiado. Y 
la exploración se realiza de forma paralela en dos 
sentidos diferentes: la inmediata, es la exploración 
que realizan desde hace muchos años los paleon-
tólogos, prehistoriadores, geólogos, arqueólogos y 
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biólogos en la Sierra de Atapuerca. Es un viaje de 
exploración que se inicia en el tiempo actual y que 
va ahondando hacia el pasado según se van des-
montando las capas de sedimento que cubren las 
simas de la Sierra. Cada año, los exploradores van 
desentrañando nuevos secretos del pasado humano 
en Eurasia. ¿Cuándo sabremos la época en que los 
primeros Homo africanos llegaron hasta Iberia?
Y este es el segundo viaje de exploración. La hu-
manidad parece que abandonó África en oleadas su-
cesivas hace más de un millón de años. ¿Qué sabe-
mos de ese misterioso viaje de exploración de esos 
homínidos primitivos, que podría ser que huyeran 
de la sequía, las glaciaciones, el hambre y, tal vez, 
la curiosidad por explorar territorios desconocidos? 
Este es un viaje de exploración que se realiza en sen-
tido inverso: desde el pasado hacia la actualidad.
Y en la coincidencia de ambos viajes de explora-
ción, la de los científicos hacia atrás en el tiempo, y 
los homínidos, hacia el futuro en el tiempo, encon-
tramos –según el autor – una tercera dimensión de 
la palabra “exploradores”: el viaje hacia el interior 
de nosotros mismos, hacia la pregunta radical no 
respondida hasta ahora de quiénes somos los seres 
humanos, cómo hemos llegado a ser lo que somos, 
qué responsabilidad moral tenemos ante la natura-
leza debido a nuestra gran capacidad depredadora, 
el sentido más profundo de la pregunta sobre cuál 
es el sentido del universo, de la vida y de nosotros 
mismos. Y la ciencia salta – cuando salta – hacia las 
preguntas radicales de la existencia humana.
Una bibliografía actualizada y culta completa 
este ensayo que pretende acercar al público culto 
y a los universitarios el estado actual de los sabe-
res científicos sobre el ser humano, la gran aventura 
de exploración de los yacimientos de Burgos y, algo 
que nos parece muy interesante, llevar al lector la 
experiencia de la complejidad de la aventura del sa-
ber sobre el ser humano, el método científico y las 
implicaciones políticas, sociales y religiosas de la 
búsqueda del saber.  
Leandro Sequeiros
DICCIONARIO ETIMOLóGICO DE TéRMINOS DE 
CIENCIAS NATuRALES
Rosa María Calvo Sebastián y Eduardo Martín De 
Hoyos. MIRA, Editores, (Biblioteca Estudios), Zara-
goza, 2011, 802 páginas. ISBN: 978-84-8465-386-8
La etimología es uno de los pilares más sólidos 
de la cultura.  Nos aproxima al origen de los términos 
que utilizamos y permite acceder al proceso de cons-
trucción de las palabras. Aunque alguien pueda con-
siderarla un cultismo, la etimología es la puerta a la 
historia, a las raíces, a la arquitectura del lenguaje que 
precisa dotarse de vocablos para describir el mundo.
Más de un ochenta por ciento de los términos 
usuales en las ciencias proceden del griego, y otros 
muchos han sido creados ad hoc por los investiga-
dores siguiendo los modelos lingüísticos grecolati-
nos. En el contexto educativo actual, en el que las 
lenguas clásicas son unas grandes desconocidas 
para la mayor parte de los estudiantes, la etimología 
nos permite diseccionar el sentido de las palabras 
e incorporarlas con mayor fundamento a nuestro 
léxico.
El Diccionario etimológico de términos de Cien-
cias Naturales es una edición revisada y aumentada 
de una obra de 1998 de los mismos autores. Lejos 
del formato habitual en este tipo de publicaciones, 
la formación de Rosa María Calvo (Catedrática de 
Ciencias Naturales) y de Eduardo Martín (Catedrá-
tico de Griego), ha permitido enriquecer el voca-
bulario con definiciones etimológicas y una breve 
explicación del proceso de gestación de numerosos 
neologismos.
El libro es una verdadera joya para los docentes 
de Ciencias Naturales. Una herramienta de consulta 
indispensable que también incluye índices de ele-
mentos formantes (prefijos, monemas y sufijos) y 
de palabras en lengua española correspondientes a 
helenismos.
Tal como reza la contraportada del diccionario, 
“quien entiende bien las palabras comprende bien 
las cosas. Porque una palabra es, en muchos casos, 
un concepto”.
David Brusi
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juNTA DIRECTIVA
Para realizar sus labores de gestión y repre-
sentación, la AEPECT cuenta con una Junta Directi-
va que se renueva cada dos años coincidiendo con 
la celebración de la Asamblea General durante los 
simposios. En la pasada Asamblea General, cele-
brada en Huelva, el pasado 13 de Julio de 2012 se 
aprobaron algunos cambios en su composición. 






David Brusi (Vocalía de Edición)
Pedro Alfaro (vocalía adjunta de Edición)
Marta González (Vocalía de TIC)
Luisa Quintanilla (Vocalía de Formación y
Coordinación Territorial)
Alberto Holguín (Vocalía de Acción Solidaria)
Los datos de contacto de los miembros de la Jun-
ta directiva de la AEPECT pueden consultarse en: 
http://www.aepect.org/juntadirectiva.htm
RED TERRITORIAL
La AEPECT dispone de una red de corresponsales 
territoriales en la mayor parte de las comunidades 
autónomas del Estado español. Su labor radica prin-
cipalmente en difundir nuestra existencia y objetivos, 
organizar actividades específicas de ámbito regional 
y canalizar todo tipo de propuestas o inquietudes. 
La AEPECT dispone de una red de corresponsales 
territoriales en la mayor parte de las comunidades 
autónomas del Estado español. Su labor radica prin-
cipalmente en difundir nuestra existencia y objetivos, 
organizar actividades específicas de ámbito regional 
y canalizar todo tipo de propuestas o inquietudes.
Andalucía Occidental
Juan Aznar Acosta: juazac@yahoo.es




Rosa Barella: rosabarella@yahooo.es 
Asturias
Pedro Farias: pfarias@geol.uniovi.es 
Baleares
Lola Mendez Cea: mendezcea@hotmail.com
Jesús Duque Macias: duque.je@gmail.com
Canarias
 Cándido Manuel Garcia: cgarcru@gobiernodeca-
narias.org 
 Maria del Carmen Cabrera Santana: mcabrera@
dfis.ulpgc.es
Cantabria 
 Alfonso Fernández Fernández: alfonsu1@hotmail. 
com 
Castilla-León









 Fernando Cervel: fercervel@gmail.com
 Jose Ignacio Ruiz de la Concha: joseignacio@
unex.es
Galicia 
Laura Fernández Lopez: lauraferlo@edu.xunta.es 
Madrid 
 José Antonio Pascual: jose.antonio.pascual.tri-
llo@gmail.com
Murcia
 Juan Antonio López Martín: juanan72@hotmail.es
País Vasco y Navarra
Lola Fernandez: lola.fernandez@ehu.es 
Valencia
Vicenta Vidal Oller : vvidal@aepect.org
Pedro Alfaro García: pedro.alfaro@ua.es
Los datos de contacto actualizados de los miem-
bros de la Red Territorial de la AEPECT pueden con-
sultarse en: 
http://www.aepect.org/redterritorial.htm
INFORMACIóN DE LA AEPECT
Los miembros de la Junta 
directiva. De izquierda 
a derecha: Manuel 
Martínez Cabello, Alberto 
Holguín, Marta González, 
Amelia Calonge, Xavier 
Juan, Agustín Senderos, 
Luisa Quintanilla y David 
Brusi .
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Remítase a:
Agustín Senderos 
Dpto. Geodinámica (Fac. CC. Geológicas)
universidad Complutense de Madrid
c/ Antonio Novais s/n. 28040-Madrid
Para solicitar el alta en la AEPECT hay que cumplimentar la ficha de inscripción y remitirla a la Secretaría de la asociación. La ficha 
puede obtenerse fotocopiando la que figura en cualquier número de la revista o bajándola de nuestra página web. La ficha se en-
cuentra en: http://www.aepect.org
El periodo ordinario de afiliación a la AEPECT se establece entre el 1 de enero y el 28/29 de febrero de cada año. Las inscripciones 
recibidas entre esas dos fechas se incluirán en la lista de asociados y las cuotas correspondientes se pasarán al cobro durante el mes 
de marzo siguiente, a través de la cuenta bancaria que se indica en este boletín (*).
Las solicitudes de alta recibidas con posterioridad al 1 de marzo de cada año, una vez pasadas al cobro las cuotas preceptivas, se 
considerarán peticiones de inscripción para la siguiente anualidad. Si algún peticionario desea ser dado de alta (fuera del periodo 
ordinario) para la anualidad en curso deberá acompañar su boletín de inscripción de un comprobante que acredite que ha efectuado 
una transferencia bancaria a la cuenta que la AEPECT tiene abierta para este tipo de incidencias (c/c: Caja de Ingenieros. Carranza 
nº 5, 28004 Madrid. 3025-0006-26-1500000772), por el importe de la cuota anual vigente.
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de las Ciencias de la Tierra, y disfrutarán de todos los derechos reservados a los miembros de la AEPECT establecidos en el artículo 
9 de sus estatutos (recepción de comunicaciones, asistencia a actividades de formación, simposios y reuniones, entre otras, con 
las ventajas y beneficios que sean regulados en cada caso por normas específicas. Para los asociados no residentes en España la 
AEPECT podrá establecer unas condiciones económicas específicas.
(*) Sólo se admitirán inscripciones que incluyan los datos de domiciliación bancaria. Los posibles motivos de excepcionalidad en la 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN A LA AEPECT
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 2012 (20.3) – 315
La revista Enseñanza de las Ciencias de la Tierra es una 
publicación cuatrimestral, en castellano, que se distribuye 
entre los suscriptores de toda España, distintos países euro-
peos y la práctica totalidad de Latinoamérica. La línea editorial 
de la revista se centra específicamente en la Enseñanza de la 
Geología y las Ciencias de la Tierra en todos los niveles educa-
tivos desde primaria a universidad. En la revista tienen cabida 
artículos sobre fundamentos conceptuales y didácticos, expe-
riencias e ideas para el aula, investigación educativa, talleres 
o actualización científica. También tienen cabida, en la sección 
“La Geología es Noticia”, noticias breves sobre geología escri-
tas con un formato periodístico por especialistas en la materia.
Los trabajos presentados deben ser aportaciones ori-
ginales y deben contribuir al avance en la enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra por presentar análisis, metodologías 
y actividades que, o bien sean innovadoras en si mismas, o 
bien sean útiles y reproducibles fácilmente por otros docentes. 
Deben evitarse los trabajos meramente descriptivos, especial-
mente de actividades realizadas en contextos geográficos con-
cretos, salvo que se acompañen de una propuesta o reflexión 
educativa innovadora. Los itinerarios geológicos, a pesar de 
su importancia en la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 
están sujetos a esta normativa y no serán aceptados a menos 
que su propuesta metodología sea aplicable a otros ámbitos 
geográficos. 
1. Los trabajos se enviarán por correo electrónico a editor@
aepect.org, adjuntando los siguientes ficheros:
a) Un fichero con formato pdf o con un formato de un pro-
cesador de textos común, con las figuras y pies de figura 
insertados en la posición deseada por los autores.
b) Todas las ilustraciones y tablas en ficheros independien-
tes. Las ilustraciones se enviarán en formato tiff, jpg o 
eps, con una buena calidad de impresión (resolución mí-
nima de 300 píxeles por pulgada).
c) Un fichero de texto elaborado con un procesador de tex-
tos común sin figuras insertadas. Los pies de figura se 
incluirán en una página aparte al final de este fichero.
d) Se recomienda que al enviar el manuscrito los autores 
proporcionen el nombre, centro de trabajo y correo elec-
trónico de entre 3 y 5 posibles revisores.
2. Los trabajos deben ser concisos, con un límite de 48.000 
caracteres (espacios incluidos). Este límite incluye en su 
cómputo las figuras, tablas, fotografías y referencias biblio-
gráficas. En casos excepcionales y a petición de los autores, 
el Consejo de Redacción podrá valorar la ampliación de esta 
extensión máxima.
3. La organización interna del trabajo se realizará siguiendo 
las instrucciones que se detallan a continuación y de acuer-
do con la plantilla que está en la página web de la AEPECT 
(http://www.aepect.org/larevista.htm).
a) Título en castellano/Título en inglés: Lo más breve posi-
ble, en mayúsculas, seguido de su traducción al inglés, 
en minúsculas y cursiva.
b) Autores: Nombre, apellidos y una indicación numérica 
(entre paréntesis) de cada uno de los distintos centros 
de trabajo o direcciones postales. De acuerdo con las re-
ferencias anteriores se indicarán las direcciones postales 
completas de cada uno de los firmantes y su e-mail.
c) Resumen/Abstract: Breve resumen en castellano del tra-
bajo y la versión en inglés de dicho resumen, cada uno de 
ellos con un máximo de 1500 caracteres, incluyendo los 
espacios.
d) Palabras clave/Keywords: Hasta un máximo de cinco en 
castellano y sus equivalentes traducciones al inglés. Se 
citarán por orden alfabético y en minúscula.
e) Texto principal: Estructurado en los apartados y subapar-
tados que se crea oportunos. Los títulos de los apartados 
se indicarán siguiendo el siguiente orden jerárquico: 
MAyÚSCuLAS y NEGRITA, Minúsculas y negrita, Minús-
culas y cursiva
 Para subdivisiones más complejas se recomienda añadir 
una notación numérica a cada apartado y subapartado (1, 
1.1, 1.1.1,…). 
f) Agradecimientos, si los hubiere. 
g) Referencias bibliográficas: Irán al final del trabajo, después 
de los agradecimientos. Las citas bibliográficas se relacio-
narán al final del artículo y por orden alfabético de apellidos. 
Deberán seguir el formato indicado en el punto 4.
h) Anexos: Si los hubiere se incluirán después de la biblio-
grafía.
4. En el texto principal, las citas bibliográficas se harán con el 
apellido de los autores y el año de publicación (Obrador, 
1993; Alonso y López, 2005; Marques et al., 2009). Sólo se 
incluirán las referencias citadas en el manuscrito, de traba-
jos que estén publicados o en prensa, de acuerdo con los 
siguientes ejemplos:
Anguita, F. (1988). Origen e historia de la Tierra. Ed. Rue-
da, 525 p. 
Obrador, A. (1993). Orientaciones didácticas para la en-
señanza del mapa geológico. Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra, 1.3., 187-195. 
Sellés Martínez, J. (2008). ¿De qué está hecho el arte? 
Una introducción al conocimiento de los materiales, con 
énfasis en aquéllos de origen geológico. En: Actas del XV 
Simposio sobre Enseñanza de la Geología (Eds.: A. Calonge, 
L. Rebollo, M.D. López-Carrillo, A. Rodrigo e I. Rábano). Ins-
tituto Geológico y Minero de España, 520 p.
Las citas de documentos de internet se indicarán al final de 
las referencias consignando la autoría, la dirección web y la 
fecha de consulta. Por ejemplo:
Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias 
de la Tierra. http://www.aepect.org. Consulta: 4 de noviem-
bre de 2011.
5. Teniendo en cuenta la diversidad de contextos educativos y 
administrativos en los que pueden enmarcarse los trabajos 
y la creciente difusión internacional de la revista, se reco-
mienda a los autores que no usen siglas sin explicitarlas la 
primera vez que aparezcan en el texto, incluso en el caso de 
las muy utilizadas o conocidas.
6. Los esquemas, dibujos, gráficos, fotografías y tablas 
deberán ser originales, estar citadas en el texto y ser de 
buena calidad. En el caso de que se incluyan ilustraciones 
no originales deben estar libres de copyright, y deberá ser 
convenientemente citada su procedencia en el pie de figu-
ra (imprescindible para las imágenes de internet). Cuando 
sea preciso, el autor deberá solicitar y acreditar el permiso 
para reproducir aquellas ilustraciones sujetas a copyright 
(todas las responsabilidades derivadas del incumplimiento 
de esta norma corresponderán a los autores). 
7. Las leyendas o pies de figura deberán adjuntarse al final 
del texto, en una página independiente después de las re-
ferencias bibliográficas. La numeración de las figuras será 
correlativa y se expresará en cifras arábicas (Fig. 1). La nu-
meración de las tablas será independiente de las figuras y 
se indicará en cifras romanas (Tabla II).
8. Los autores ceden los derechos de copyright a AEPECT. La 
Revista de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra renuncia 
expresamente al copyright sobre los trabajos que publica, 
siempre que éstos sean utilizados en la práctica docente y 
se especifique su procedencia. 
Queda prohibida, no obstante, la reproducción total o par-
cial de textos e ilustraciones de la revista con fines comerciales 
sin la autorización escrita de la AEPECT. 
AEPECT no publica separatas, no obstante el primer autor 
firmante de un trabajo recibirá tres ejemplares gratuitos de la 
revista. También se podrá poner a disposición de los autores 
unas copias en formato PDF, que están accesibles libre y gra-
tuitamente en:
http://www.aepect.org/larevista.htm
NORMAS PARA LOS AUTORES









Los números de que disponemos son: el 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 
(es un número doble), 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1, 
10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 13.3, 
14.1, 14.2, 14.3, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17.1, 17.2, 
17.3 , 18.1, 18.2, 18.3, 19,1, 19.2, 19.3, 20.1 y 20.2
5 € 9 €
LIBROS DE ACTAS SIMPOSIOS
Se encuentran disponibles el 1994 (Córdoba), 
1996 (Logroño), 1998 (Mallorca), 2000 (Santander), 
2002 (Girona), 2004 (Alicante), 2006 (Aveiro), 2008 (Guada-
lajara), 2010 (Teruel) y 2012 (Huelva)
6 € 10 €
LIBROS DE ITINERARIOS
Geocuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Número 1: Estructura de la tierra y Tectónica de placas
Número 2: Introducción al mapa geológico (1): 
(Topografía y fundamentos), 
Número 3: Cambios en la atmósfera
9 € 15 €
CD ROMS
CDrom de los simposios de los años 1980 – 1992
“La vuelta al aula en 256 geoimágenes. Recursos Visuales 
para una clase de geología”.
Un viaje científico por el Sistema Solar
10 € 15 €
EDICIONES ESPECIALES
LIBRO: Geología de Girona. 9 Itinerarios de campo
LIBRO: Geología de Alicante
LIBRO: Geología de Guadalajara
30 € 45 €
ENVÍOS INTERNACIONALES
Los gastos correspondientes al envío correrán a cargo de los peticionarios y deberán 
añadirse al coste del material. Puesto que su importe puede variar en función de la 
zona y peso del paquete, deberán ser consultados para cada caso particular.
TARIFA DE PRECIOS DE LAS PUbLICACIONES DE LA AEPECT
